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后汉艺文志 25 数十 60 数十数十数十数十 15 二卷二卷 十卷 二卷二卷 一卷














10 10 10 5 5 2 2 2 2 2 2 10 5 2 2 2
宋史艺文志 1 10 10 8
郡斋读书志 1 8
直斋书录 20 10

























































果多于 七子 。 三曹 中又以曹植为先, 七子











































文 选 2 9 39 2 4 14 1 1 10 1 1 3 1 1
古文苑 1 3 2 7 15 1 1 3
玉台新咏 4 10 1 7 1 1
艺文类聚 12 76 189 11 12 46 7 16 20 13 6 3 3 5 15 2 3 4 3
乐府诗集 17 22 42 1 9 3 1 1
文章正宗 1 3 13 1 1 2 1
竹庄诗话 2 9 2 1
古赋辨体 1 1
古诗镜 4 14 29 2 1 8 3 1 1 7 1 3 1
石仓诗选 7 10 19 3 8 1 2 3 2 1
古诗笺 3 3 20 1 3 2 1 1 1
古诗源 8 7 29 1 1 4 2 2 3 1 1
采菽堂 19 32 80 8 3 19 9 5 3 11 2 1 2
古文渊鉴 3 3 2 2
历代赋汇 26 44 8 22 5 4 11 6 5 1 3 1 8 2 1
总 计 74 214 528 33 37 153 37 30 42 57 12 4 6 9 32 6 4 6 6 7 6






































































































文心雕龙 5 15 27 7 8 13 6 5 4 11 2 2 1 3 1 4 4 4
历代诗话 8 5 19 2 4 12 1 1 1 9 1 1 1 1
续 编 36 28 68 14 7 30 5 2 6 20 3 4 2 1 9 1 9
清诗话 13 13 50 1 7 2 5 6
词话丛编 12 3 24 4 5 25 2 1 5 7 1 2 1
论诗绝句 7 5 48 2 5 1 2 5 17 1 2




编,上下册, 中华书局, 1981年版 )选入钟嵘《诗
品》以后至明代的 27种诗评诗话著作。《历代诗













































































全唐诗 18 3 51 42 24 107 1 22 9 39 4 32 18
全宋词 6 2 20 27 4 21 1 10
太平广记 14 10 4 4 4 1 2 1 5 1 1 6 1 2
全元散曲 7 1 12 15 1 4
古本戏曲 19 4 1 1 4 3 4 1










此 ), 因此必须配合手工检索。另外, 可能是光盘
在制作过程存在失误, 有些数据无法显示, 比如索
曹丕 ,在正文中某些地方却反复出现 奈何 字
样。《太平广记》共有 500卷, 但至 400余卷就无
法再往下检索,第 441卷 畜兽八 之 狮子 中的
魏武帝 一则就是在用手工核对原书时检索出来
的。《全唐诗》有较完备的检索系统, 但也须人工
逐条进行核对,否则容易出错, 比如索 魏文 , 光

















































操的影响依然可观。 三曹 都各有一些名篇, 但
是除了曹植《洛神赋》具有广泛持久的影响力之
外,其余都不曾产生极大的效应。曹操的影响力
在于政治和道德方面, 在文学作品中他往往是作
为反派人物出现, 但也有肯定的评价。有趣的是
曹操在小说、戏剧这类故事性叙事性作品中出现
的频率最高, 但总体数据相加, 却不如王粲。由此
是否说明一个可值思考的问题: 后代文人似乎更
容易接受与自己生活情感更接近的东西, 或者说
带有更多普泛性的东西。志向高远、功业伟硕固
然令人向往, 但是日常生活中更多的是离乡远游、
思乡怀土的况味, 或者是杯酒相逢、借酒浇愁的寻
常时光。建安时期喷薄奋发的人生追求已离人们
的生活越来越远了, 倒是那些常态的生活形式为
人所感兴趣, 这是时代变化的结果, 也是后代人们
价值观、审美观发生变化的反映,建安古歌不得不
成为一叠遥远的记忆。
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